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造物，流之于文运，缭绕笔端，盘旋纸上”○18 的文章奇气、文章精神。  











































    当然，我也并不认为纯以文章之思、文章之法来写戏曲都是具有价值的。那
些卖弄学问，堆垛陈腐，沿袭文章晦涩之风，套用文章制作之法而成的平庸之作，既
不可演，亦不能卒读，只能视作一种文学史、戏曲史研究时的反面的材料证明。  
  不可读，亦不可演的剧本，绝对不是好文章；  







































































  所以，我在本文中特别提出戏曲文章的观念，并倡言戏曲的文章学研究。  
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